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T e  c so d a s z é p  n ap ,  v i lágo t  r e n g e t ő  
e sz m é k  b í b o r o s  h a j n a l h a s a d á s a : h ó d o l a t ­
tal h a j t j u k  m e g  e lő t te d  a zászlót ,  a m e g ­
t isz tu l t  hit ,  a m e g a l k u v á s t  n e m  i s m e r ő  
le lk i i sm ere t ,  az e lő re tö ré s ,  a t ö k é le te s e d és  
b ü s zk e  zász la já t !
T e  a mi ü n n e p ü n k  v a g y  s mi a te 
a lko tá sa id .  T e  te tté l  m i n k e t  s z a b a d o k k á ,  
e m b e r e k k é .  T e  a d tá l  vissza  m i n k e t  I s te ­
n ü n k n e k  s ö n m a g u n k n a k .
S mi o d a a d t u k  n e k e d  a l e lk ü n k e t ,  a 
v e r e j t é k ü n k e t ,  a v é r ü n k e t .
M i n d e n ü n k e t  n é k e d  k ö szö n jü k ,  óh,  
h o g y n e  ü n n e p e l n é n k  t e h á t !  Ü n n e p e l ü n k  
is em el t  fővel,  u j jo n g ó  szívvel,  b ü s z k é n ,  
b o ld o g a n .  K ik iá l t ju k  a n a g y  v i lágba ,  a 
feke te  r e a k c i ó  s ö té t  s e r e g é n e k :  ez a n a p  
a d o t t  n e k ü n k  é le te t  s am i  n é k ü n k  élet, 
az n e k t e k  halál ,  v a k  u r a l m a t o k ,  hazug ,  
festett  v i l á g o to k  h a lá la !  L e d ő l t  a n a g y  
kolosszus ,  n in c s  t ö b b é  b á l v á n y i s t e n !  S a 
r o m o k o n  k e r e sz tü l  t ö r t  egy  le lkes  c sa p a t  
s az ö r ö k  h a lad ás ,  a t ö k é le t e s e d é s  n a g y  
o r s z á g ú t j á n  ő r á l l o m á s o k a t  em e l t  s z e r t e  e 
v ilágon.
E z e k r ő l  i zen te  m e g  az ö r ö k ö s  h a r c o t  
a s ö té t  t u d a t l a n s á g n a k ,  a szo lg aság n ak ,  a 
h a zu g  h a g y o m á n y o k n a k  s e z e k rő l  k ü z ­
d ö t t e  s kü zd i  az t  m e g  a hit ,  a s z a b a d sá g ,  
a tu d á s  fegyveréve l .
E g y  i lyen ő r á l l o m á s  k a t o n á i  vagyunk;  
m i  is. F e g y v e r e i n k e t  m o s t a n  e d z ü k  a t u ­
d o m á n y  ti sz ta  tü z é b e n .  A k a r u n k  m ég  
gy ö n g e ,  c s a p á s a in k  b i z o n y t a l a n o k ,  de  e l ­
j ö n  az idő,  m i k o r  e rő s  k a r r a l ,  éles fegy­
v e r e k k e l  t ö r j ü k  az u ta t  az ö r ö k  Ideál,  a 
tö k é le t e s e d é s  felé.
Egy. i lyen  ő r á l l o m á s r ó l  k i á l t u n k  m o s t  
hozzád ,  te m i n d e n  ig a z é r t  le lkesedő ,  a 
j ö v ő  s o r s á t  k e z e d b e n  t a r t ó  i f júság :  é r t sd  
m e g  a v á l to z o t t  i d ő n e k  új, m a g a s z to s  
m u n k á r a  h ívó  s zó z a tá t !
K ü lö n ö s  v i lágo t  é lünk ,  új e s z m é k k e l  
t e r h e s  fe llegek j á r n a k  fe le t tünk .  A t á r s a ­
d a lo m  m é ly s é g e  zúg, m o ro g .  H a ta lm a s  
ö r v é n y e k  k a v a r o g n a k  s az o s t r o m l ó  h u l ­
l á m o k  itt is, o t t  is e l t e m e t n e k  e g y -e g y  
d a r a b o t  az ósdi,  k o r h a d t  h a g y o m á n y o k  
fö ld jéből.  Ha g á t já t  s zak í t j a  az ár,  m i n d e n t  
e l sodo r ,  a m i n e k  az a lap ja  inog.  A rég i  
é r d e k e k  e m b e r e i  l á zasan  k a p k o d n a k ,  h o g y  
h a t a l m u k  ro s k a d o z ó  fa la it  m e g tá m o g a s s á k ,  
H iáb a  m in d e n ,  m e r t  a h a l a d á s n a k ,  a n a g y  
e v o l ú c i ó n a k  ú t j á t  á l lan i  n e m  lehet .
É r t s d  m eg  há t ,  p r o t e s t á n s  if júság,  ki 
v a l l á s o d b a n  a l e lk i i sm e re t i  s z a b a d sá g ,  az 
e lő r e t ö r é s  k a to n á j a  vagy .  h o g y  n e k e d  is 
t a lp ra  kell  á l l a n o d !  T a r t s d  k é sz e n  a f eg y ­
v e re id e t ,  h o g y  m i k o r  m e g h a r s a n  a je lszó ,  
o d a á l lh a s s  az ( új v i l ág o t  a lk o tó k  c s a t a ­
s o r á b a !
Ez az ü n n e p  az É le t  ü n n e p e .  É le t  
p ed ig  n in c s  mozgás ,  sú r ló d ás ,  h a r c  né lkül ,  
t e h á t  ez az ü n n e p  a h a r c n a k  ü n n e p e ,  az 
e s z m é k  h a r c á é ,  m e ly b ő l  a h a lad á s ,  a t ö ­
ké le tesség  fakad .
Ezen  a n a p o n  mill ió,  m e g  mil l ió e m b e r  
ü n n e p e l .  Ü n n ep l i  a m ú l t a t  s a j e l e n en  
k e r e sz tü l  ép í t i  a j ö v e n d ő t .  Ü n n e p e l jü n k  
h á t  m i  is! Ü n n e p l é s ü n k  leg y en  az a l a p ­
v e tő  m úl t ,  az a l k o tó  j e l e n  s a r a g y o g ó n a k  
r e m é n y l e t t  j ö v ő  ü n n e p e .
- x -
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Dalok.*
I r t a : Dóczy József.
I.
A kanyargó Tisza partján 
Ott születtem.
Odavágyik egyre vissza 
Az én lelkem.
Pásztorsíptól hangos ott az 
Árvalányhaj termő róna.
Édesebb ott a madárdal,
Kékebb az ég. Hívebb a lány, 
Szebb a rózsa.
Látlak-e még? Szőke Tisza 
Füzes partja.
Kondúlsze még? Fehér falum 
Kis harangja.
Vár-e még rám az a kis lány ? 
Fájó szívvel — ahogy írja. 
Térdelek-e még előtted ?
r
Édes anyám kakukfűvel 
Benőtt sírja.
Szülőföldem ! Rád gondolok 
Mindörökké.
De úgy érzem, nem látlak én 
Soha többé.
Ha itt ér el a halálom,
Ne hagyjatok idegenbe !
A kanyargó Tisza partján 
Temessetek ákáclombos 
Temetőbe.
II.
Az alvégen lakodalom
Zeneszóra kis ablakom kinyitom.
Szép menyasszony, koszorúsán,
Olyan fehér, mint a nyíló liliom.
Most megy el a kapum előtt
A nótázó nászmenet.
/
En meg mint egy szép halottat 
Úgy siratlak, úgy sajnállak tégedet.
Az alvégről temetés jön 
Harangszóra kis ablakom kinyitom. 
Szegény asszony ! Koporsóban ! 
Elhervadtál, mint a letört liliom. 
Most megy el a kapum előtt 
A zokogó gyászmenet;
De én már az esküvődön
Mind elsírtam búbánatos könnyemet.
* Szerző legújabb daloskönyvéből.
Hz igazi.
I r ta : Vándor Iván.
Bandi, m ikor  hat esztendős volt, a m a ­
mája és a nénje elhatározták, hogy ő szamár. 
Tényleg,  nem volt lángész. Az első elemiben 
már  megbukot t .  Tizeinkét éves korában  még 
a negyediket járta. E k k o r  azt proponálta  a 
mamájának,  vegye ki az iskolából,  tud ő már  
eleget. A mamája  azonban ambicziózus asszony 
volt. Beültette há t  a gimnáziumba,  hol érett­
nek nyilvánították huszonhárom éves korában. 
Addig, míg  megért ,  akármit  mondott ,  kívánt 
vagy  tett, annak mindig  az ellenkezője volt 
az okos, a jó,  a helyes. Rendesen ezzel to r ­
kolta le az a másik kihez éppen szólott:
— Ezt m ár  én jobban tudom. Mikor 
kikerült  az iskolából,  ka tona szeretett volna 
lenni. Persze nem engedték meg neki, hanem 
kiküldték az egyik tanyára gazdálkodni. Bandi 
eleinte tiltakozott.
— Nem szeretek én pusztán lenni. — 
Azt én jobban  tudom, hogy  mit  szeretsz — 
mondta  az anyja. Ebbe aztán belenyugodott.  
Gazda lett. Esőt, jeget, szárazságot nem bánt, 
egyedül az állatok érdekelték. Magához ka- 
patta az összes csikóját, bornyújá t  és a tenye­
réből etette őket sóskenyérrel .
Az oktalan állatok tekintetében volt va­
lami őszinteség és barátság,  ami gondo lko­
dóba ejtette. Em ber  ő rá még  így nem nézett.
Ispán, tiszttartó,  béres lopta. Nem pa­
rancsolt  senkinek, mer t  minden cselédje j o b ­
ban tudott  nála mindent. Hogy  ilyen gazdál­
kodás  mellett hogy kétszereződött  meg, tü ­
neményes rövid idő alatt a vagyona, az rébusz, 
melyet bajos megfejteni.
Mikor hire szaladt, hogy  Bandinak több 
a pénze, min t az esze — hirtelen feléje hajlott 
a férjhezmenendő leánykák rokonszenve. Kü­
lönösen azok a haj adonok méltatták figyelemre, 
kiknek az eszük több  volt, mint  a pénzök.
Egészséges cigány arcú fiú volt, szelíd 
barna  szemmel.  A szeméből sok jóságot  és 
bizonyos  lappangó csökönyössége t lehetett 
kiolvasni,  egyebet semmit.  A feje kerek volt, 
a haját  gondosan  elválasztva viselte, a bajuszát 
szépen kipödörve.
* Felolv. szerző a M. I. T. okt. 25-iki felova.só ülésén.
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A válla olyan volt, mint egy medvének, 
a karja rövid,  a két keze széles, puha,  lusta.
A Kata nénje, a család esze, kikeresett 
neki egy Helénke nevű leányt és a fejébe 
vette, h agy  hozzá adja.
— De nekem nincs kedvem házasodni.
— Azt m ár  én jobban  tudom, fiam. 
Neked szükséged van egy okos  asszonyra,  
egy olyan nőre, amilyen én voltam fiatal 
koromban.
Bandin végig futott a hideg.
Kató néni egy óra hosszat beszélt neki 
a házasélet különböző gyönyörűségéről,  a 
jövendőbeli je jó  tulajdonságairól és az ő bol­
dogult ura  boldogságáról.  Bandi a beszéd vé­
gén tompa kétségbeeséssel belátta, hogy neki 
muszáj lesz elvenni Helénkét.
Hát jól  van, elmegy lánynézőbe. Helén- 
től nem volt túlságosan elragadtatva.  A leány 
vértelen volt és kevés húsú.  Huszonhét éves 
elmúlt és el volt szánva, hogy hozzá megy 
az első emberhez, aki megkéri.  Ezenkívül 
borzasztó okos  volt és kétségbeejtően m ű ­
velt.
Banditól az első negyed órában azt ké r ­
dezte, vájjon Beardsleyt ötven év múlva  is 
nagy művésznek fogják e tartani?
Csönd.
A fiú megütközve néz a kisasszonyra,  
ki karcsú  kezében sárga, teknőc  lorgnettet  
forgat. Ő nem tudja, ki az a Beardsley ma, 
honnan tudná ki lesz félszáz esztendő múlva ? 
Aztán Gonguinról beszélt neki Helénke és 
kijelentette, hogy szerencsétlen, mert  nem 
szívhatja magába  naponta színeit.
Csönd.
Bandi ismét nem mer szólani, mert  nincs 
vele t isztában, milyen foglalkozása van a 
furcsa nevű embernek.
Egy órai társalgás után eljutottak sze­
rencsésen a feminizmushoz.
— Mit gondol,  mennyivel vinné előbbre 
a társadalmat a férfi jogainak a nőkre  való 
kiterjesztése!
— Vagy előbbre vinné, vagy há trább — 
szólott végre Bandi.
— Előbbre,  sokkal előbbre vinné. Vagy 
maga azt hiszi, hogy  m aguk  férfiak külömb
Isten teremtései, mint mi vagyunk, nők?  
Talán okosabbak, talán jobbak, becsülete­
sebbek ? Szó sincs róla. A férfi csak erősebb, 
ez az egész. De az élefánt még erősebb a 
férfinál, mi lenne, ha  ebből kiindúlva, több  
jogo t  élvezne az elefánt, mint  a férfi ..
Bandi igazán nem tudta, hogy  akkor  mi 
lenne. Nyugtalan tekintetet vetett a nénjére, 
ki nem mutato tt  semmi hajlandóságot az in- 
dúlásra. O már  nagyon ment  volna. Beardsley, 
Ganguin és az elefánt, mint  óriási kérdőjelek 
tipegtek a szeme előtt.
— A nő eddig olyan volt mint a galamb, 
mely szabadon lépeget az udvaron, de fel­
repülni nem tud, mert  gondosan megnyir ­
bálták a szárnyát.  Csakhogy ennek m ár  vége. 
Ezután vigyázunk a szárnyunkra .  Hallotta, 
hogy a finneknél nőképviselők is vannak ?
Bandi nem hallotta, de azért bólintott , 
hogy hallotta.
— Az angol nők még nincsenek ennyire, 
de közelednek a célhoz. Tünte tnek,  bezáratják 
magukat,  csípnek, rúgnak, karmolnak. — Én 
is karmolnék — mondta  Helénke lelkesen.
Bandi a Kata nénjére pillantott újra. 
Mi lesz? Valami isteni sugallat  következtében 
a néni felállott. Meghívással fűszerezett bú- 
csuzás következett.  Helénke édesen biztatta 
Bandit.
— Legközelebb majd folytatják.
Kata néni az úton vallatta az öcscsét.
— Hogy tetszett a leány?
— Nagyon sok esze van — panaszkodott  
a fiú.
A látogatás után rossz kedvben ment 
haza Bandi. Szemrehányást  tett magának, 
mert  ügyetlen és tudatlan volt. Úgy érezte, 
mintha a kisasszony nagy tudása megalázta 
volna. Szégyelte magát a leány előtt és dü ­
hös  volt rá, a miért  lefőzte. Jól  van ez neki, 
miért  ment oda. Látogatásának az eredménye 
abban szűrődöt t  le, hogy az ég őrizzen meg 
minden jó  lelket az okos  nőtől.
Az a gondolat , hogy  ő esetleg elveheti 
Helénkét,  elborzasztotta.  Pedig ez a lehetőség 
mind a mellett meg volt. Eleget tapasztalta, 
hogy  a mit  az édes anyja és a nénje ak a r ­
nak, azt mindig keresztül viszik.
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Ezt pedig akarják! Az egyik sír, a másik 
kitagadja és ő h á za s o d ik ! Az okos  Helénke 
úgy jelent meg a szeme előtt, mint egy fel- 
tartózhatatlan szerencsétlenség. A tanyája ha ­
tárán haza küldte a kocsit  és gyalog vágott  
keresztül az úton. Alig lehetett tíz lépésnyire 
a kertjétől, m ikor  kétségbeesett sikoltozást  
hallott. Asszonyhang volt, síró, jajga tó pa­
naszkodás.  Maga is megijedt, mi tör ténhe­
tett ott  ?
A kert  aj tajában fiatal leány állott el- 
fehéredve a rémülettől.
Egyik karját  erősen a szemére szorí­
totta, másikkal a kis kaput karolta. Ingvál- 
lának az újjá fel volt gyűrve,  a karja vilá 
gított.
(Folyt, köv.)
Jlszvérusz király levele Eszther 
királynéhoz.
Szép királyném, bár a harc viharja 
Tőled messze vitt, én nem feledlek;
S hogy táborunk a szittya nem nyilazza, 
Leültem hozzád írni lev e le t...
Itt is piros a szittya lányok ajka,
Épp oly piros, oly édes mint tied,
Itt is terem őrjöngő vad csók rajta 
S Aszvérusz mégis csak téged szeret.
Itt a gránát éppen most virágzik,
Mely úgy díszíti éjsötét hajad 
S a napsugár is oly ragyogva játszik,
Mint mikor ültünk ott a fák alatt.
Ha holdisten ezüst hajója feljő,
Eszembe jut sok csókos, lázas este.
Ha Perzepolisz felé száll a felhő, 
Aszvéruszodnak véle száll a lelke..-.
Mit csinálsz most fehér gyöngyvirágom, 
Gondolsz-e rám a pergő rokka mellett,
Én nem szállhatok hozzád bármint vágyom, 
Király vagyok! . .  Hát harcbamenni k e lle tt...
Oh, mért országiok bíbor trónuson,
Mért nem vagyok földhöz ragadt szegény: 
Nem udvaronc előtt ölelném angyalom,
S fáradt fejem pihenne hó kezén. . .
Ha holdisten ezüst hajója feljő,
Eszembe jut sok csókos lázas este,
Ha Perzepolisz felé száll a felhő, 
Aszvéruszodnak véle száll a le lk e ...
C sillag  István.
Oanus.
Ifj. Sebestyén  Béla.
(Vége.)
L e h a j t o t t  fejjel, m é l y e n  e lg o n d o lk o z v a  
h a lad t  hazafe le .  Még m in d ig  fü lébe  c se n g ­
tek  a h a ld o k ló  sza v a i :  bosszú l j  m eg  e n ­
g e m   én m e g á tk o z la k ,  ha  m e g  n e m
bosszulsz . . .
M egfogad ta :  megtesz i!  Igen, de  h o g y a n ?  
C aesa r  n a g y ,  h a t a l m a s ,  n e m  le h e t  m é g  a 
k ö z e lé b e n  se lenni,  k iv á l t  n ek i . . .  Hej, csak 
e g y sz e r  e lő t te  á l lh a tn a ,  a z u t á n  tu d n á ,  m i t  
ke l lene  tenn i ,  de  így. . .?
— Hát  így  is l eh e t . . .  F e le m e l te  fejét  
s sze líd  v o n á s a i t  v a lam i  gyi lkos ,  k e g y e t ­
len in d ú la t  t o r z í t o t t a  el, v a la m i  gonosz  
vágy  ült  l a p p a n g v a  s ö té t  s z e m é b e n ,  h a ­
rag tó l  v i l l á m lo t t a k  a m é ly  tű z ű  szem ek ,  
míg a r c a  h i r t e l e n  m o s o ly o g n i  kezde t t .
Most  m á r  tu d ta ,  m i t  kell  t e n n i !  Meg­
lass í to t ta  lép te i t  s m i n t h a  s e m m i  sem  
fog la lkoz ta tná ,  n é z e lő d ö t t  a p a lo t á k  kö rü l .  
E g y - e g y  b e b ú r k o l ó z o t t  á r n y  s u h a n t  el 
m e l le t te ,  ped ig  meleg ,  m á m o r í t ó  es t  vo l t ;  
ha lk  é n e k s z ó  s zá l ld o so t t  a levegőben ,  — 
v a l a h o n n a n  t áv o l ró l  j ö t t  a h a n g  s l ágyan  
s ímúl t ,  t ű n t  el a leszálló  h o m á l y b a n .
A zu tán  v a l a m i  ha lk  d ü b ö r g é s t  hal lo tt .  
Az ú t  v é g én  f e g y v e r e k  c s i l l an ta k  m e g  a 
fe lkelő h o ld  fé n y é n é l  s m i n t  v a la m i  m o ­
ra j ló  fo lyam  h ö m p ö l y g ö t t  felé egy  feke te  
á r n y é k .  A k a t o n á k  vo l tak .  K i fá ra d v a  j ö t ­
tek  a g y a k o r l ó t é r r ő l  s a m i n t  J a n u s  elé 
é r t e k ,  m e g á l lo t t a k  e g y s z e r r e  v a l a m e n y -  
ny ien .  M eg ism er ték .  A m in t  o t t  lá t ta  ő k e t  
m a g a  előtt ,  v a la m i  d i a d a l m a s  é rzés  száll t 
a le lkére .  A k a t o n á k  az ő k a to n á i ,  n e m  
a c sá szá ré . . .  Most c sak  egy  p á r  szó, csak  
egy  in tés  k e l len e  s m e g  le n n e  b o s szu lv a  
Acil ius . . .  De ő n e m !  N em  i lyen  b o s sz ú t  
a k a r  ő, h a n e m  v a la m i  m ást ,  am i  n e  csak  
megöl je ,  h a n e m  m e g  is a lázza  a c sászár t .  
E g y  d a r a b i g  m é g  k ü z d ö t t  e lő b b i  g o n d o ­
la tával,  m o s t  i t t  az a lk a lo m ,  m o s t  így 
k ö n n y e n  végezhe t .  Ki tud ja ,  m i  lesz h o l ­
n a p ? . . .  De a m i k o r  m é g  e g y s z e r  vég ig ­
n é ze t t  a k a t o n á k  felett ,  b iz to s  let t  b e n n e ,  
h o g y  n e k i  n e m  le h e t  r o s s z a b b  a h o ln a p ,  
e zek  h o ln a p  is ú g y  fog ják  s ze re tn i ,  m in t
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ma, c s a ló d h a t ik  m i n d e n b e n ,  de  e z e k n e k  
a r a g a sz k o d á s a ,  s z e re te t e  n e m  fogja  m e g ­
csalni  so h a . . .
In te t t  s a k a t o n á k  k ö s z ö n tv e  v o n u l ­
tak  t o v á b b  s J a n u s  n é z te  őke t ,  míg  el 
n e m  n y e l t e  a l a k j u k a t  a h o m á l y  s míg  el 
n e m  h a l t  a d ü b ö rg é s ,  a m e ly tő l  m e g r e s z ­
k e te t t  a föld. . .
** *
— T e  s z e re t t e d  őt, ügye ,  o ly a n  t isz­
tán,  m i n t  egy  v i r á g o t  s ze re t  az e m b e r  és 
Caesar  m e g g y a l á z t a  ő t  is, t é g ed  is? Lá tod ,  
Delia, a zó ta  n in c s  n y u g t o n  a le lkem. O t t ­
h o n  ü lö k  e lg o n d o lk o z v a  e g y e d ü l  s h i r t e ­
len e lém tű n ik  s ze g é n y  Acilius  á r n y a  s 
úg y  n é z  r e á m ,  o ly a n  s z o m o r ú a n ,  m i n t h a  
m o n d a n á :  „hát m ég  s e ’, J a n u s . . .?“ N em  
m e r e k  a lu d n i  sem, m e r t  a k k o r  m eg  m i n t h a  
szeges k o r b á c s o k k a l  ü t n é n e k  l á th a t a t l a n  
á r n y a k  s sz in te  h a l lo m ,  a m i n t  k i a b á l j á k :  
„a h ű t l e n  J an u s :  ak i tő l  b a r á t j a  n e m  é r ­
demli  m e g  azt . a m i t  az h a ld o k o lv a  k é r . . . “ 
N em  t u d o k  t o v á b b  té t lenü l  lenni,  Del ia! 
Én  a b a r á t j a  v o l t a m  nek i .  h á t  te mi 
voltá l  A c i l iu s n a k ?  A jegyese ,  ü g y e ! ?
...A b o ld o g s ág  v á r t  r e á to k ,  a s z e r e ­
lem. Há t  h o v a  t ű n t e k  e z e k ?  Hol van A c i ­
l ius?  Úgy fáj a s z a v a m ?  Csak sírj,  ha  úgy 
hiszed,  haszná l,  b á r  j o b b  vo lna ,  ha  h a l l ­
ga tn á l  r e á m ! . . .
— N em  s í ro k  t o v á b b  J an u s ,  csak  ne  
beszél j  így, lásd,  ez fáj n e k e m  n a g y o n ! 
K ívánd :  h a l ja k  m eg  A c i l iu sé r t ?  m e g t e ­
szem  szó n é lk ü l ;  k ívánd ,  h o g y  s z ú r j a m  
ki a s z e m e m e t ,  é g es sem  össze az a r c o m a t ,  
h o g y  rú t ,  u n d o k  legyek ,  jó l  van ,  meglesz ,  
ha  a k a r o d ,  c sa k  azt  ne  k é rd ,  h o g y  a b e ­
c sü le te m e t  is o d a d o b j a m  a n n a k ,  ak i  m i n ­
d e n e m t ő l  m e g fo sz to t t  m á r !
— N em  is ezt k é r e m .  Ha a r r ó l  vo lna  
szó, én m o n d a n á m :  i n k á b b  a ha lá l t ! . . .  
N e m  k é r e m  én tő led,  a m i  n e m te l e n ,  h a n e m  
a m i  jogos .  Ő m e g ö l t e  A c i l ius t ;  mi m eg  
fogjuk  öln i  ő t !  N e m  te, Delia,  h a n e m  én. 
T e  c sak  segítesz  m e g ré sz e g í t e n i  a v a d á l ­
latot ,  h o g v  ne  h a sz n á lh a s sa  a k ö r m e i t  s7 o
én m e g fo j to m ,  h o g y  m e g a láz v a  h a l jo n  
meg,  te m eg  m a jd  g y ö n y ö r k ö d h e t s z  b e n n e ,  
ha  u to l s ó t  vonagl ik .
— Ne m o n d  t o v á b b  J a n u s ,  te k e g y e t ­
len vagy . . .
— H á t  ő n e m  vol t  a z ?  A b á t y á d a t  is 
e l foga t ta . . .
— A b á t y á m a t ? . . .  h a zu d sz . . .  ez n e m  
lehet,  m i t  v é te t t  vo lna  ő n e k i ?
—  Hallgass  m e g  Delia! T e g n a p  A ci­
lius, m a  a b á ty á d ,  h o ln a p  ta lán  az apád ,  
v a g y  én . . .  s a zu tá n  ha  n e m  lesz senk i ,  
aki  v é d jen ,  te jö sz  a s o r r a .  Hát mi lesz 
veled Delia?  C aesa r  a k e g y e t l e n ,  n e m  én. 
S z eg én y  g y e r m e k e m ,  ő m i n t  a k ígyó , 
r a v a sz d i  b ecsú sz ik  e házba ,  a h o l  b o ld o g  
m i n d e n k i  s m e g m a r . . .  T e  e lnézed  e z t ?  
Jól  van ,  g y ö n g e  vagy ,  nő  v a g y ! P e d ig  h a  
a k a r n á d . . .
— A k a ro m ,  J a n u s . . .
L e h a j to t t a  fejét,  m i n t  egy  m e g t ö r t  
v i rágszá l .  Nagy, b a r n a ,  s z o m o r ú  s z e m e i ­
bő l  végig  fo ly tak  a k ö n n y e k  h a l o v á n y  
a r c á n ,  m a j d  ö s sz e rá z k ó d o t t ,  m i n t h a  z o ­
k o g n i  a k a r n a ,  de  c sak  egy  pe rc ig .  A zu tán  
b ü s z k é n  e g y e n e s e d e t t  ki  s v a la m i  c so d ás  
b á to r s ág ,  e lh a t á r o z á s  cs il lant  m eg  s z e m e i ­
b e n  s s z i l á rd a n  c s e n g e t t  a h an g ja ,  a m i k o r  
a J a n u s  s zav a i ra  fele lt :
— M egteszem  !
*
He *
É g y  p á r  n a p  ó ta  v a la m i  k ín o s  n y u g ­
ta la n s á g o t  l e h e t e t t  é s z r e v e n n i  a k a t o n á k  
k ö z ö t t . . .  K i s e b b - n a g y o b b  c s o p o r t o k a t  a l ­
k o tv a  á l lo t tak  össze s az izga to t tság ,  m e ly  
i l y e n k o r  a r c u k r a  kiült ,  e lá rú l ta  a be lső  
n y u g ta l a n s á g o t ,  f o r r o n g á s t ,  e l é g e d e t l e n sé ­
get.  Ha v a lam i  f e l e b b v a ló j u k  köze led e t t ,  
h i r t e l e n  s zé to sz lo t t ak  m e g in t  k ö z ö m b ö s  
a rcca l ,  m i n t h a  c sak  k ö z ö n y ö s  d o lg o k ró l  
l e n n e  szó k ö z ö t tü k .
Jan u s  is é sz re v e t t e  ezt  s m i n t h a  v a ­
lam i  p a r a n c s o t  a k a r n a  közö ln i  ve lük ,  m a ­
gáh o z  h ív a t t a  e g y ik ő jü k e t ,  a k i rő l  se j te t te ,  
h o g y  szóv ivő  a k a t o n á k  között .  Magas,  
n a p b a r n í t o t t ,  ny í l t  a r c ú  leg én y  volt.  Vitéz 
k a t o n a  és s z ó k i m o n d ó .  E z t  k é r d e z t e  ki 
J an u s .
— Igen, u r a m ,  e lé g e d e t l e n e k  v a g y u n k .  
H a rco ln i  s z e r e t n é n k  s az t  m o n d j á k :  m ú ­
la s s a to k !  N y ú g o d t a n  kell h a l l g a t n u n k  a 
p a n a s z t  a n é p  a jkán ,  a sz i tko t ,  a m i t  a
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s z e m ü n k b e  s z ó r n a k : g y á v ák ,  n a p l o p ó k  
v a g y u n k . . .  azt  m o n d j á k  r e á n k ,  T ö b b  c s a ­
t á b a n  h a r c o l t a m ,  s e b e s ü l t e m  meg,  m i n t  
a m e n n y i r ő l  o lv a sn a k ,  — de  a z é r t  gyáva  
vagyok .  H á t  m i é r t ?  Mer t  a c sá szá r  múla t .  
É s z a k o n  m á r  b e t ö r t  az e llenség, a k ik k e l  
az a n y á k  i je sz tge t ték  g y e r m e k e i k e t  s a k i k ­
ről  ti is azt  m o n d já to k ,  h o g y  r e t t e n e t e ­
sebb ,  m i n t  az e r d ő k  v a d ja  s v é r e n g z ő b b ,  
m i n t  a tigris.  H á n y  m e n e k ü l t  m e g  a b b ó l  
a se reg b ő l ,  a m e l y e t  lege lőször  ú t j á b a n  
ta lá lt?  E g y  se, u r a m !  De a z é r t  m i  csak  
m u la s s u n k !  H á t  jó l  v a n !  M inke t  m eg f ize t ­
n e k  és ez elég,  ú g y e ? !  De vá j jo n  m eg  
lesz-e fizetve,  m e g  tu d ják -e  fizetni , ha  
fe léget ik ,  l e r o n t j á k  a fa lvaka t ,  aho l  a v é ­
r e in k  l a k n a k ,  ha  e lp u s z t í t a n a k  m in d e n t ,  
am i  edd ig  a d i c ső s é g ü n k  vo l t?  Miér t  n e m  
e r e s z t e n e k  a k k o r  m i n k e t  h a za  in n en ,  ha  
i t t  n in c s  r á n k  szükség ,  oda ,  a h o n n a n  
azó ta  t a lán  m á r  a k é t sé g b e esé s  j a j s za v a i t  
h o r d j a  s ze r t e  a szé l?  Miér t  t á r t á n a k  itt  
b e n n ü n k e t ?  Csak azér t ,  h o g y  a n n y iv a l  is 
k e v e s e b b je  l eg y en  e n n e k  á n y m o r ú l t  n é p ­
nek, a m e n n y i t  i t t  n a p o n k é n t  m e g e s z ü n k ?  
E r r e  fele ljen u r a m ! . . .
J a n u s  m á s k o r  t a lá n  m e g fe n y í t e t t e
vo lna  az i lven  b e sz é d é r t ,  de  m o s t  ha ll -  «/
g a t ta  és ig a za t  a d o t t  neki .  De m íg  az a 
k a t o n a  n e m  é r te t t e ,  h o g y  m ié r t ,  ő m e g ­
fe le lhe te t t  v o ln a  r á :  a b o s sz ú é r t ,  a h i ú ­
s á g é r t  .. Igen!  T e g n a p  m é g  ö n z e t l en ü l  
s ző t te  a te rve i t ,  a m e l y e k k e l  célt  ér , — 
am el ly e l  m e g  lesz bosszú iv á  Acilius, de  
az t e g n a p  volt.  Ma m á r  m i n t h a  v a lam i  
edd ig  i s m e r e t l e n  é rzés  szá l lo t t  vo lna  a 
sz ívére ,  a m e l y tő l  m á s n a k  lát  m in d e n t ,  
ö n m a g á t  is. É r e z te ,  h o g y  m o s t  m ég  j o b ­
b a n  gyű lö l i  a c sászá r t ,  m i n t  eze lő t t  s 
s z in te  e lsápad t ,  h a  r e á  g o n d o l t  is. Va lami  
á r n y  t ű n t  föl e lő t te  s egy  tépő ,  h o m á l y o s  
g o n d o la t  száll t  a le lkére .  H o g y a n  is t e ­
h e t t e ?  Az ö n v á d  t á m a d t  reá ,  m e r t  é rez te ,  
h o g y  e lh i b á z o t t  v a lam i t ,  a m i t  n e m  lett  
vo lna  szab ad .  De há t  t u d h a t t a  ő az t  e lőre ,  
h o g y  így le sz?  B o sszú t  ó h a j to t t ,  am el lye l  
m eg a lázza  a c sászá r t ,  a m iv e l  megf izessen  
m i n d a z é r t  a ro s szé r t ,  a m i t  tet t .  Meglesz! 
E lé rk e z ik ,  ha  a k a r j a ,  a k ö v e t k e z ő  p i l la ­
n a t b a n .  De a z é r t  m é g is  ő t  fogja az é rn i
j o b b a n . . .  Most  m á r  m e g ö lh e t i ,  de  m i t  é r  
ve le?  A nép ,  a k a to n á i  t a lán  m a jd  r a ­
j o n g v a  fog ják  e m leg e tn i  a nevé t ,  fé l i s ten­
ne k  n e v e z ik  t a lán  m á m o r u k b a n  és ő 
é r e z n i  fogja,  h o g y  m i ly e n  n y o m o r ú l t  is 
v o l t a k é p en .  Ahe lye t t ,  h o g y  a m á s ik  g o n ­
d o l a t á r a  hallga t ,  ha  a k k o r  a z o n n a l  é lé re  
áll a k a t o n á k n a k  és ú g y  szá m o l  le C ae ­
sa r ra l ,  h a  n e m  k e r e s e t t  vo ln a  m á s t ,  csak  
bosszú t ,  m o s t  n e m  v á d o ln á  m a g á t ,  n e m  
é re z n é  az t  a r e t t e n e t e s  ű r t ,  ö n v á d a t  a 
le lkében .  De h á t  t u d t a  ő ezt  e l ő r e ?  T u d ­
h a t ta -e ,  h o g y  f e ld o b b a n  a szíve a b a r á t j a  
j e g y e s é é r t ,  h o g y  m i k o r  a Caesar  k a r j a i b a  
vezeti ,  c s a k h o g y  az e lfe le j tkezzen  m i n ­
d en rő l ,  d ic sőség rő l ,  k ö te le s ség rő l  s á r ú l ó ­
j á v á  vá l jék  így tu la jd o n  h a z á j á n a k ,  m eg  
fogja s z e re tn i  ő r ü l t e n  azt ,  a k i t  sa já t  k e ­
zéve l t a sz í to t t  a s zé g y e n b e ,  a g y a lá z a tb a ,  
Del iá t?
N e m ! Azt n e m  t u d h a t t a ! De h á t  azé r t ,  
h o g y  b o s sz ú t  ál l jon,  fel ke l le t t  n é k i  o k v e t ­
len á ldozn i  D e l iá t?  N e m !  Azt m e g t e h e t t e  
vo lna  an é lk ü l  is. I t t  c sak  a h iú s ág  v e ­
zet te ,  m e ly  m á r  a k k o r  o t t  é g e t t  t a lán  a 
le lkében ,  a r a i k o r  o t t  ál l t  h a ld o k ló  b a r á t j a  
felett. — A hiúság ,  h o g y  m e g m u t a t h a s s a ,  
ki  ő, h o g y  Caesár t  m ega lázva ,  j o b b a n  k i ­
tű n jö n  m a jd  a k ü lö n b s ég .  J anus ,  aki m e g ­
v e t  m i n d e n  földi  k é n y e lm e t ,  ö rö m ö t ,  c s a k ­
h o g y  a h a z á j á n a k  s zo lg á lh a s so n  — és a 
b ü szk e ,  a gőgös  császár ,  ak i  egy  p á r  
szép s z e m é r t  e lá rú l ja  azt!  T i l t a k o z o t t  ez 
e llen a le lke  m os t ,  de  é rez te ,  tu d ta ,  h o g y  
így  volt !  M en tsd  m e g  őt J a n u s . . .  c s e n ­
g e t t  fü lébe  a h a ld o k ló  szava.  Fe le lhe t i -e  
r á  m o s t  m á r :
M e g t e t t e m !...
De h á t h a  m é g  n e m  k é s ő ?  H á t h a  jó v á  
t e h e t n e  m é g  m i n d e n t  .. h a  k ih a sz n á lv a  
az e légü le t lensége t ,  odaá l l  a k a t o n á k  elé 
és veze t i  őke t ,  h o g y  k i r a g a d h a s s a  Deliá t  
o n n a n ,  a h o v a  ő ^ k é n y s z e r í t e t t e ? . . .
Mint  a h a ld o k ló ,  ú g y  r a g a s z k o d o t t  
eh ez  az u to l só  r e m é n y h e z .  M in th a  e g y ­
s z e r r e  e l t ű n t e k  v o ln a  a n y o m a s z t ó  á lmok,  
az ö n v á d ,  a k i s é r t e t e k .  Egészen  m e g k ö n y -  
n y e b b ü l v e  n é z e t t  szé t  s sz in te  m e g le p ő d v e  
p i l l a n to t t a  m e g  a k a t o n á t ,  ak i  m é g  m in d ig
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ott ál l t  e lő t te ,  v á rv a ,  h o g y  e lb o csá t ja  
Janus.
— M o n d d  m e g  a t ö b b i e k n e k  —  szól t  
akadozva  hozzá ,  m i n t h a  g o n d o l k o d n é k  — 
készüljenek. A c sá s z á r  m ú la t ,  m á m o r o s ,  
de J a n u s  j ó z a n  s h a  s z e re t ik  m é g  úgy  
min t az . . .  őke t ,  m i n t  a h a zá já t ,  úgy  e ljö tt  
az idő,  m e g m u t a t h a t j á k .  Ha a c sá szá r  
árúló  a h a z a te s t é n ,  J a n u s  k a rd ,  m e ly  k i ­
vágja azt  o n n a n . . .
M ik o r  e l m e n t  a k a t o n a  ö r ö m t ő l  ki-  
pirú lt  a rcca l ,  l e lkesedve ,  J a n u s  le h a j to t t a  
a fejét  s b á m ú l t  m a g a  elé s z o m o r ú n ,  b ű n ­
b án ó an . . .
★
* *
Úgy n é z e t t  ki az egész  K ó m a ,  m i n t  
a fe li zgato t t  m é h k a s .  A p o lg á r s á g  ez réve l  
özön lö t te  el a t e r e k e t  s az u t c á k o n  k a ­
tonaság  v o n ú l t  végig.  V a lam i  n y u g ta l a n s á g  
öm lö t t  el m i n d e n e n ,  m e r t  a tö m e g  h u l ­
lám zo t t  fo ly ton ,  m a jd  ide, m a j d  oda  to lú lva .  
Néha lo v a s c s a p a t  v á g ta t o t t  végig  az ú to n ,  
de a s o k a s á g  k ö rü l fo g ta ,  n e m  m e h e t e t t  
tovább .  I l y e n k o r  s zo ro s  g y ű r ű t  a lk o tv a  
h ú z ó d ta k  össze s i z g a t o t t a n  h a l lg a t t á k  
am it  a lo v a so k  beszé l tek .  I d ő n k i n t  m i n t  
a m e n n y d ö r g é s  z ú g o t t  vég ig  az u t c á b a n :  
h á b o r ú t !  h á b o r ú t !  m a j d  ú j ra  k e z d e t é t  
vette  a to lo n g á s  s a zaj,  a l á r m a  b e t ö l ­
tö tte  az egész te re t .
E g y s z e r r e  c se n d  le tt  s m i n d e n  szem  
az ú t  vége  fele fo rdú l t ,  a h o n n a n  e rő s  
t r o m b i t a  szó  z ú g o t t  fel.
J a n u s  j ö t t  s u t á n n a  a k a t o n a s á g  h osszú  
tö m ö t t  s o r b a n .  A m i k o r  a t e m p l o m  elé 
ért,  m e l y n e k  a l é p cső jén  k i s z e n v e d e t t  
Acilius,  m e g á l l í to t t a  a lová t  s beszé ln i  
k e z d e t t :
— T e s tv é r e im . . .  t u d j á to k  m i é r t  á l lok 
itt, aho l  az igazság  v é r z e t t  el; az ig azság ­
é r t !  A m e g k ín z o t t ,  m e g k o r b á c s o l t  igazság 
n e v é b e n  szó lok  h o z z á to k ,  k iá l to k  a fü le ­
tekbe .  H á t  a luszol  R ó m a ,  h á t  m á r  b ü n ­
te t lenü l  g y a l á z h a t j á k  m e g  l e g jo b b ,  leg­
n e m e s e b b  f ia id a t?  H á t  n e m  h a t o t t  el h o z ­
zá tok  a t e m p l o m  sze n t  lépcső jé rő l  a k i ­
o n to t t  v é r  b o s szú  k iá l t á s a ?  N e m  h a l l j á to k  
meg  a segé ly  k iá l l tás t ,  m e ly  o n n a n  é sz a k ró l  
jön  s be tö l t i  az egész levegőt ,  e lh a t  m i n ­
d e n ü v é  s m e g d e r m e s z t i  a v é r t  az id e g e ­
n e k b e n ,  c sak  ti n e m  h a l l já tok ,  v a g y  nem 
a k a r j á t o k  m e g h a l l a n i ? !
N e m  h a l l j á to k ,  m e r t  a m u l a t á s  zaja 
c sen g  fü le t e k b e  s e l e r n y e d t  g y ö n g e  le tt  
k a r o t o k ,  m e l y e k k e l  h a j d a n  a d ic ső sség e t  
f o n t á to k  k o s z o r ú b a ,  k ih a l t  s z iv e te k b ő l  az 
ősi  v i tézség!  V érző  lé lekke l  á l lok  i t t  e lő t ­
t e t e k  s o d a k i á l t o m  b á t r a n ,  h a  ti g y á v á k  
v a g y to k ,  k i i r t a n i ,  h a  kell k a r d d a l  t e s t e ­
t e k b ő l  a feké ly t ,  én  m e g t e s z e m !  A c sá szá r  
az a feké ly ,  ak i  m á r  m e g r o n t o t t a  a tes- 
t e té k e t ,  de  én  n e m  e n g e d e m  h o g y  a tel­
k e t e k  is m e g m é r g e z ő d j é k ! H a l jo n  m e g  a 
császár^ b u k j o n  el J an u s ,  de  éln i  fog az 
igazság! . . .
N e m  f o ly t a th a t t a  t o v á b b ,  m e r t  m i n t  
az o r k á n ,  z ú g o t t  fel a t ö m e g  s egy  r e t ­
t e n e t e s  k iá l t á s  h a r s o g o t t  a lev eg ő b en ,  
a m e l y t ő l  m e g r e s z k e t t e k  a p a lo t á k  falai.
— Halá l  a c s á s z á r r a ! . . .  É l jen  J a n u s  
az i m p e r a t o r !
S m i n t  v a l a m i  á r a d a t ,  i n d ú l t  m e g  a 
s o k a s á g  a c sázsá r i  p a lo t á k  felé. Elől  J a n u s  
lo v ag o l t  b ü s z k é n ,  d i a d a l m a s a n ,  a b e t e l j e ­
s e d e t t  b o s sz ú  k i fe jezéséve l  a r c á n .  A le ­
v e g ő t  zúgás ,  m o r a j l á s  tö l tö te  be.  F o r r t ,  
pezsge t t  m i n d e n  l áza san  c sak  a császár i  
p a lo t á k r a  b o r ú i t  m é ly ,  ha lá lo s  c send . . .
★
* *
M ik o r  a p a lo t á k  elé é r t ,  m e g h ö k k e n v e  
á l lo t t  meg. C sönd  b o r ú i t  m i n d e n r e ,  s eho l  
senk i .  M in tha  lakó i  e lk ö l tö z te k  vo lna ,  és 
s eh o l  egy  lélek,  m e ly  m e g m o n d h a t n á :  
m e r r e ?  K ís é r e té n  is m e g lá t s z o t t  a zavar .  
N e m  ezt  v á r t á k ,  m e r t  h iszen  t u d t á k  h o g y  
a c sá s zá r  m e l l e t t  is vo l t  egy  p á r  s zo lg a ­
le lkű  u d v a r o n c ,  egy  s e reg  megf ize te t t  z so l ­
dos ,  és ú g y  g o n d o l t á k ,  h o g y  l e g a l á b b  
ú t j a i k a t  á l l ják,  h a  b e a k a r n a k  lépni .  De 
s eh o l  s en lu . . .
De h á t  h o v a  l e t t e k ?
J a n u s  k i a d t a  a j e l s z ó t :  k e r e s n i  kell  
s a k a t o n á k  s z é to s z lo t t a k  m i n d e n  i r á n y ­
b an .  0  ped ig  f e lm e n t  a t á g as  l é p c s ő s o ro n  
s o n n a n  n é z te  h o g y  m i t  c s iná l  a tö m e g . . .  
O t t  á l lo t t  m os t ,  a h o v a  v á g y o t t ,  a h o n n a n  
p a r a n c s o l ó  szava  e lh a n g z ik  az egész  b i ­
r o d a l o m b a ,  s v a lam i  c sa ló d á s  félét  é rze t t .
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H á t  c sak  i lyen  a d i c ső s é g ?  A vásá r i '  k o ­
m é d iá s  sz ivé t  l e g a l á b b  ö r ö m m e l  tö lt i  el 
h a  m u t a t v á n y a i t  m e g t a p s o l j á k ,  de  ő m ég  
i lyes féle ö r ö m ö t  s em  é rz e t t  m á r  k ü l o m b - e  
mos t ,  m i n t  vo l t / '  S é r e z te  h o g y  n a g y o n  
k ö n n y e n  m eg  tu d  r á  felelni. N e m !  Bohóc ,  
k o m é d iá s !  A d ic sőssége  is c sak  k á p r á z a t ,  
s ze m fé n y v e sz té s . . .  M egbosszú l ta -e  m é l tó a n  
Acil ius t?  B e v á l t o t t a - e , a m i t f o g a d o t t ?  Nem ! 
N e m !  Ö n m a g á é r t  á l lo t t  b o s szú t ,  a h i ú ­
ság á é r t . . .
E g y  e m b e r t  v o n s z o l t a k  k a c a g v a  a 
k a t o n á k ,  a k i n e k  a r c á t  e l t o rz í to t t a  a fé le lem 
re s z k e t e t t  egész t e s t é b e n  s ha  e l e n g e d ­
ték,  a n n y i r a  g y ö n g é v é  te t t e  a r e t tegés ,  
h o g y  összeese t t .  E z e n  m u l a t t a k  a n n y i r a ,  
— B o c s á s s á to k  el — i n t e t t  n e k i k  Janus .  
Há t  c sak  ez t  az egy  e m b e r t  t a l á l t á to k  az 
egész p a l o t á b a n ?  Hát  a c s á s z á r ?  .. Délia? 
h o v a  le t tek? . . .
—  Hol v a n  a c s á s z á r? . . .  o r d í t o t t  s á ­
pad t ,  k ik e l t  a r c c a l  az e lő t te  v o n a g ló  n y o ­
m o r u l t r a . . .
—  Óh u r a m . . .  n y ö g t e  a b o ld o g ta l a n . . .  
a c s á s z á r  e l r e j tő z ö t t  s a t ö b b i e k  is e l­
szö k te k . . .  c sak  én  n e m  t u d t a m  v e lő k  
m e n n i . . .  e n g e m  ü t  h a g y t a k . . .  S e lc su k lo t t  
a szava,  z o k o g v a  c sú szo t t  J a n u s ig  a b o l ­
do g ta la n . . .  k e g y e le m  u r a m ,  k e g y e le m . . .
J an u s ,  m i n t  az ő rü l t ,  m e g r a g a d t a  a 
vonag ló t .  Hol van  Delia?  felelj, m e r t  m e g ­
fojta lak.
Az a k e r t i  fák felé m u t a t o t t ,  m íg  fogai 
v a c o g ta k  fé le lm ében .  —  O tt  u r a m  oda 
v i t te  C aesár !
E l e r e s z t e t t e  az e m b e r t  s l e r o h a n t  a 
lépcsőn  a k e r t  felé, u t á n n a  n é h á n y  k a to n a ,  
m e g z a v a r o d v a  a J a n u s  k ik e l t  a rcá tó l .
E g y  k is  é p ü le t  á l lo t t  m e g h ú z ó d v a  a 
h a t a l m a s  fák k ö z t  e g y e t l e n  te re m m e l .  Ott  
f ek ü d t  a t e r e m  k ö z e p é n  Delia, t é p e t t  r u ­
h á b a n ,  m e ly  c su p a  v é r  volt .  A tő r  k i l á t ­
szo t t  a r u h a  fodra i  közü l  s m a r k o l a t á t  
g ö r c s ö s ö n  s z o r í to t t a  m é g  m o s t  is, k ih ű l t  
h a lo t t  keze ive l . . .  a l á b á n á l  ped ig  le b o rú lv a  
z o k o g o t t  a c sá szá r . . .
M egkövü lve  á l lo t t  m e g  a l á tv á n y tó l .  
M egér te t t  m in d e n t .  I t t  v a n  e lő t te  Delia, 
az első á ldoza ta .  Ő t a sz í to t t a  ide.  M eg­
halt ,  m e r t  n e m  a k a r t  b e c s t e l e n  lenn i . . .
A vér ,  a fo r ró  p i r o s  v é re  ő m ia t t a  ö m lö t t  
ki. Ő k é n y s z e r í t e t t e  a g y ö n g e  k e z e k e t ,  
h o g y  a gy i lk o s  tőrt} s z ív é n e k  i r án y í t sa .  
M indez t  b o s sz ú b ó l ,  h iú ságbó l .  Vége a j á ­
t é k n a k ,  e lvesz te t te . . .  K egye t lenü l ,  r e t t e ­
n e te s  f á jd a lo m m a l  fizet m e g  é r t e .  E d d ig  
a h iú s á g á v a l  v isel te  a n e h é z ,  g y i lk o s  
h a r c o t ,  m o s t  a le ikével t u s á r a  kelni .  S z ö r ­
n y ű ,  i s z o n y ú  v ia d a l ra .  E d d i g  az élő á l lo t t  
e lő t te ,  e z u tá n  a h o l t a k  fog ják  k ísér ten i ,  
k ih ív n i ,  m e g k ín o z n i  g y ö t r e l m e s  l á t o m á ­
so k k a l ,  m íg  c sak  össze n e m  r o g y i k  le ­
verve,- e r ő t l e n ü l . . .
M eg tö rv e  á llo t t  s ü v e g es  s z e m e k k e l  
néz te ,  m i n t  h u r c o l j á k  el a f e ld ü h ö s í te t t  
k a t o n á k  a c sászá r t ,  n e m  h a l lo t t a  az i s zo n y ú  
k iá l tá s t ,  m e l y t ő l  m e g r e s z k e t e t t  a levegő:  
é ljen  J a n u s  a c sá szá r ! . . .  N em  lá to t t  s e m ­
mit ,  c sak  a v é re s  m o z d ú la t l a n  te t e m e t ,  
a k i t  s ze re te t t ,  ide  d o b o t t  b ű n ö s  keze ive l ,  
n a g y r a v á g y ó  le lke i n d ú l a t á t  k ö v e tv e ,  a 
h a l á l n a k . . .
Őszi hangulat.
Az udvarunkban elmerengve járok. —
Körültem húllnak sárga levelek.
Fonnyadt virágnak bánat-könnye rezdűl,
Amint reáhull őszi permeteg.
Elnézek hosszan egy kicsiny barackfát...
Az is hullatja sáppadt levelit.
így van helyén, csak hulljatok le mind-mind !
Ki ültetett, — már úgy sem járhat itt.
Szürkület száll le csöndes udvarunkra:
A gyönge holdfény gyér világa rezg.
A hervadó fák fojtott suttogása 
Sejtelmes nyelven estimába kezd.
Amíg a lelkem emlékek hónában. . .
A hűvös széltől szinte reszketek.
Fonnyadt virágnak bánat-könnye csillog —
S csak egyre hull az őszi permeteg.
Ballay Gyula.
Lapszélen.
A zászló . Az ifjúság nagy, díszes három- 
színű zászlajának őröket és hordozókat választott. 
Erős, izmos fiúkat. Esküvel ígérték meg annak 
őrzését, gondozását. Azután eltették a súlyos 
selyem, aranyos, gazdaghimzésű zászlót a nagy
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könyvtárba. A múlt óloinruhába öltözött, porral 
takaródzó szellemi termékei között ott alszik 
csendben a jelen mozgalmainak tarkszínű szim­
bóluma, a nemzeti zászló is. Ilyenformán alszunk 
mi is. Sok nagy nemzeti hazugság és letűnt porral 
födött aspirációk tarka-barka szemfödője alatt. 
Azt a zászlót, majd egy gyászesetnél, vagy ta­
lán március 15-én, ha rossz idő nem lesz; augusz­
tus 2-án, ha lesz kinek a nyakába akasztani 
vesszük ki a szekrényből, mert hát drága is, be­
cses is, nehéz is. Ekként vagyunk a nemzeti küz­
delmekkel is. Nagyon nagyra hajazunk és nagyon 
könnyen beadjuk a derekunkat. Aki hazardírozik, 
nagyon olcsón odaadja a portékáját. Gondoljunk 
csak egy balkáni kereskedőre, vagy a bicskát 
árúló szerbre. Ekként állunk mi a hazafisággal 
is. Oh a tiszta meggyőződés jellemmel sújtáso- 
zott zászlaja nagyon nehéz, nagyon drága és na­
gyon .. ritka. Nem igen találunk számára hor­
dozókat. Elraktározzák szépen a múlt régiségei, 
bámúlt ereklyéi közé Egyes alkalmakkal azután 
szépen megszellőztetik. És a nép, az élet? Az, 
apró kis táblákat farag. Sovány keresztet kövér 
fejjel. Ez is szimbólum, ők ennek a hordozására 
esküsznek föl, nem a gondozására. Könnyűk ezek 
és mégis súlyosak, hisz’ terhök alatt ropognak a 
társadalmi osztályok. Elől könnyű, tiszta, egyszínű 
lobogó s mögötte ezer és ezer kis tábla. Út­
mutatók a jövőbe, a jövő mesgyéjén, a demo­
kratikus területen, az utcán. Ezeket eső veri, szél 
tépázza, golyó is lyukgatja, de azért viszik. A 
leggyöngébb a legerősebben tartja és mindig töb­
ben veszik a kezökbe. Ezt csak azt a nagy ara­
nyos zászlót ott felejtik a múzeumban. Szép 
ereklye lesz, nagyon szép.
A Cézárizmus. Felvilágosodottsággal kér­
kedő korunk szégyenfoltja és égbekiáltó igazság­
talansága. Egyik a Cézár imádás, másik a Cézár 
csinál ás, ez a kettő együtt a cézárizmus. Az 
arannyal abroncsozott fejű földi istenek bálványo­
zása és bő, sejtekben gazdag táplálékkal növe­
lése a vastag potrohú heréknek.
Szinte hihetetlen ez, de úgy van. Milliók sor­
sát a változó szerencse dönti el, ki minek szüle­
tik. Lángész lent a jászolban, vagy a pincelakás 
bűzös zugolyában, aki legföntebb zseniális zseb­
tolvaj lesz; vízfej címeres párnák között, aki leg­
rosszabb esetben szent Cézár. Ebben sem a kivá­
lasztódás, sem egy szemernyi igazság nem érvé­
nyesül. Emiatt meg kell semmisülnie. Fáj a lélek­
nek, hogy ily korban kell leélni e földi életet. 
És azon méginkább csodálkozni lehet, hogy az 
égbe emelt Minotaurusok körül mint lebzsel az 
emberi gyöngeség, hiúság, kapzsiság fényes já­
tékszerért, cézári ragyogás halvány kegysúga- 
ráért. Oh jönnek-e még majd Brutusok és Cas- 
siusok a világszabadság nagy Idusára, vagy is­
mét teljes diadalt űl a cézárizmus. Minden esz­
köze meg van hozzá. Címeres személyzet, tömér­
dek vakító bengáli tűz, szédítő tömjén-füst, ron­
gyos, éhes és buta nép. Ez a kor nem a fölvi- 
lágosodás kora, hanem a kivilágításé, melyben 
nyomorú statiszta a tömeg és hamis glória övezi 
a trónok tetejét. Szinte tombol féktelenségében 
a cézárizmus. Ki szabadít meg bennünket a go­
nosztól ?
A pikantéria. Vörös szinlap, telt ház. A 
nemi élet izgató jeleneteinek és fejezeteinek nyílt 
színre vitele csábítja a csábításra vágyókat és a 
csábítókat. Rosszak az írók, rosszak a színészek 
de legnagyobb rossz a közönség, mely ezekre vá­
gyik-; és maga a társadalom, mely ezeket az ese­
teket a valóságban is színre hozza. A színház 
ilyen esetben csak a kerítő. De tévedés volna vi­
szont azt hinni, hogy e nélkül nem volna prosti- 
tutió. Az az egészségtelen, ferde, a természetes- 
tős eltért modern élet, mely gyilkos nappalá tette 
az éjszakát, s amely italává az alkoholt válasz­
totta, s a család alapítást rokkantak menedék­
helyévé tolta ki, megtenni rendellenes gyümölcseit, 
a meddő kéj vágyat, s a pusztító élvezeteket nemi 
tekintetben is. Ez beteg kortünet, amelyet orvo­
solni kellene mindazoknak, akár személyek, akár 
institutiók legyenek, — akik az erkölcsi világrend 
létezésében hinni tudnak, vagy eddig annak léte­
zését hirdették, s annak győzelmével eddig mind­
nyájunkat fölemeltek. Aljas szolgálójává szegődni 
egy esztelen, bűnös életet élő beteg társadalom­
nak, szerencsétlenséggel tetézett nemi szenvedé­
lyének nyomorait szerep. Erre is vállalkoznak irók 
és ennek reprodukálására kénytelenítve vannak a 
színházak, mert ekkor telik meg páholy és kar­
zat egyaránt. Boldogúlt Kisfaludy Károly keserű 
humorral ezt irta színi kritikának a régi jó idő­
ben : »Győz a magyar, tapsra fent ott (t. i. kar­
zaton.) Ez elég.«
Ma már sokkal előbb vagyunk a civilizáció­
ban. Minél világosabb kétértelmű célzások beteg 
tünetei a nemi életnek, esetleg annak ingerlő ak­
tusai, annál inkább tapsol a buja ifjúság azs el­
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aszott öregség. Vörös szinlap, telt ház. Ez is szini 
kritika.
Október 31 Az emberiség szellemi életének 
egyetemes folyama uj ágba tört ki. Mióta em­
ber él e földön, s ez keze, lába és fogai mellett 
agyvelejének használatára is reászorúlt, azóta 
minden ember a maga eszével egy parányi viz- 
csepett szolgáltatott abba a szellemi közösség fo- 
yatnba, melyet ma műveltségnek, újkori józan ha­
ladásnak és ennek dicsekvésre méltó eredményeiül 
tekintünk. Ismeretes a folyó szerepe a földön. 
Egyenlővé, vízszintessé tenni mindent. Évezredek 
óta lankadatlanul dolgozik. Zúzza, hordja el a 
magas hegyeket s tölti be haragos hullámaival a 
mélységeket. így indűlt meg nagy, még belátha­
tatlan céljára az emberi ész is, kicsiny kis patak­
ból. Szeszélyes volt a folyása, mint a Nílusé. A 
mikor egyszer egy évezredek pályájára rohant 
előre egy ere, a hódok eltorlaszolták folyását. 
Egy hatalmas tavat formáltak. Közepén egy óri­
ási Sphiri^ szobrot építettek. Belsejébe belete­
mettek egy múmiát. Körülvették üvegbe zárt agy­
rémekkel, ezekre ezt Írogatták: Dogmák. Csodá­
latos egy múzeum volt. Minden betegség, gyön- 
geség egy szépen kifejlődött példánya gyönyörűen 
elraktározva; ez volt a szentség gyár és üdvös- 
ség gyógyító patika. Körötte jártak cifra prémes 
hódok. Kábító volt a fövényes levegő, s a >viz 
tompa színe alatt azt hitték, elhalt minden élet. 
És a v í z  egyszer áttörte a gátat. Ma zúzta rajta 
az első nagyobb rést és indúlt új irányba a régi 
mederbe. Azután ismét belejutott kisebb-nagyobb 
medencékbe, amelyeket úgy hívnak: egyház. De 
ezekből újból ki íog törni. Szárazon maradnak a 
régi gazdag, halászati tavak. A szárazság pedig 
halál. A viz szerepe ezr M indent egyenlővé 
tenni.
Zéta.
S z í n h á z .
I.
A harang.
(Legenda 3 felvonásban, irta: P ásztor Árpád. Először adták 
a debreceni színházban 1908 október ll-én.)
Ha »A harang«-ot, mint irodalmi alkotást 
veszem tekintetbe, be kell vallanom, hogy nagyon 
gyönge darab. Szerző legendának nevezi ezt az 
egyszerű falusi történetet s éppen egyszerűségével 
akar hatni. Alakjait, színeit azonban elmossa s
maga a drámai konfliktus is csak Benedek pap­
nak a lelkében játszódik le. Egy öreg tisztelendő 
atyát rajzol ugyanis le a darabban, aki a falu 
összegyűjtögetett s harangra szánt pénzét, mikor 
éppen a városba indúl, hogy a harangot meg­
vegye, egy ifjú párnak adja, megmentve két 
szerető szívet s a hazának két dolgos kezet. 
Benedek tisztelendő atyát jószívűsége azonban 
komoly bajba sodorja: elgazdálkodta a falu pén­
zét s a községnek nem tud beszámolni a harang­
gal. Jámbor egyűgyűséggel védekezik: »többet 
ér az Úrnak két veszendő lélek boldogsága, mint 
egy ércnyelvű harang«, —  de a felbőszült töme­
get nem hatja meg az aggastyán könyörgése 
sem, csökönyösen követelik a harangot s elker- 
getéssel fenyegetik, ha vasárnapra nem harang 
szólítja őket a misére. A harmadik felvonásban 
ugyan diadalt űl az erény, de ez a darab gerince. 
S most jó lélekkel kérdjük az olvasókat, elhiszi-e, 
hogy egy egyszerű magyar falu lakossága, amely 
még legjobban megőrizte a magyar faji sajátsá­
gokat, így a becsületességet, feljebbvalója iránti 
tiszteletet, jószívűséget: el tudja kergetni agg 
tisztelendőjét, aki ötven éve szolgája az Urnák 
a községben, aki jó barátja, igazi lelkipásztora 
és valóságos atyja a híveknek, azért, mert ez 
két szerető szív dobbanását, életét előbbre helyezte 
egy ércnyelvű harangnál s hogy követ dobjon rá? 
Világos, hogy a pap vétkezett a falu pénzét el­
költve, de tettének rugója nem-e a könyörűletes- 
ség, jószívűség, egyűgyűség volt? — Aki ilyen 
hamis bázison építi fel a darabját, nem ismeri 
az akkor az igazi magyar embert s annak karak­
terét 1
A debreceni színház sok igyekezettel adta 
elő a darabot s Benedek pap szerepében különö­
sen Békés Gyulát illetheti őszinte elismerésünk. 
Tallián, Gerő Ida, Ligeti szintén hozzájárúl- 
tak a darab sikeréhez.
U -.
Tündérszerelem.
(Operette 3 felvonásban. Szövegét i r t a : Martos Ferenc, zené­
jét szerzetté: Huszka Jenő. E lőször adták a debreceni szín­
házban 1908 október 16-án.)
Nem kell valami nagy éleslátás ahhoz, hogy 
az operette mai állapotját iliegfigyéljük s jövőjét 
megállapíthassuk. Ha az operette ütőerén tartjuk 
a kezünket, a hanyatlás világos jeleit vehetjük 
észre rajta. Ne vesztegessen meg bennünket az
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a körülmény, hogy meg most is szívesen tapsol 
a közönség a legfrivolabb, a legszánalmasabb 
konpozicióju operettének s hogy még mai napság 
is »divat« az operett: mélyebben tekvő okok 
magyarázzák előbbi állításunkat. Legfőbb ok két­
ségkívül az, hogy az operette birodalmába nem 
hatol be s nem is tud behatolni a modern szin- 
, játszás. A mesterkedés, ügyeskedés, élére állított 
alakok, helyzetkomikum, szóval a trükk az éltető 
eleme az operetteknek még mai napság is, amely 
a modern színjátszástól és a művészettől oly távol 
esik, mint Makó Jeruzsálemtől. Hiányoznak e 
könnyű fajsúlyú műfajból az igazi emberi érzel­
mek, a benső lelki processusok, amik pedig az 
embert legjobban és legközvetlenebbül érintik. 
Igaza van egyik dramaturgiunknak, mikor azt 
mondja, hogy »az operett-szinpadon produkált 
színészi munka, valósággal paródiája, kioperette- 
zése az igazi, valóságos színjátszásnak*. Ha e 
jelenséget ki lehetne küszöbölni a konzervatív 
operett-birodalomból, bebizonyosodna, hogy e korcs 
műfajban is lehet modern színjátszást produkálni. 
De éppen az a körülmény, hogy nemhogy igye­
kezne a modern színjátszás medrében előrehaladni, 
hanem kevés kivétellel minden operette valóságos 
tárháza a trükknek: mutatja az operette létjo- 
gosúlatlanságát. A többi okok is bevágják az 
operette jövőjének útját. Ilyen például a librettó 
hiány, pedig hiszen az operette lett volna hivatva 
a meghalt népszínművet feltámasztani! Ami pedig 
a neoromanticizmust illeti, kétségtelen, hogy az 
vagy újjáalakító vagy leromboló hatással lesz az 
operettekre. Nagy és aktuális kérdések ezek, de 
helyszűke miatt nem lehet velük bővebben fog­
lalkozni. Végeredményben csak annyit, hogy meg­
győződésem szerint a modern drámában mindinkább 
tértfoglaló neoromanticizmus az, mely helyes útra 
fogja vezérelni az irodalmi műfajokat.
Az előbbi fejtegetésekkel egyúttal szóltunk 
a Tündérszerelemről is. Az egyedüli, ami benne 
relatíve érdemes és értékes munka: Huszka zenéje, 
a magyar motívumokkal keresztülszőtt, ügyesen 
hangszerelt s egyes részeiben kedves fülbemászó 
zene, de amely nem a szituáció terméke.
Maga az előadás eléggé sikerűit volt.
A két főszereplő Zsigmondi Anna és 
Horváth  Kálmán volt, de az utóbbira megje­
gyezzük, hogy szép, nagy terjedelmű és iskolá­
zott hangjával még most sincs arányban az ala­
kítása. A hanggal még nem egyenlő kellék a játék 
pedig a modernségnek ez is egyik feltétele.
H. Nagy Jenő.
Hírek.
Dóczy József — munkatárs. Nagy dicsőség 
érte lapunkat. A gyönyörűséges, szép magyar nóták - 
szerzője : D ócsy  József, ki nevét örökéletű dalokkal 
írta be a magyar nép nótaszerető, nótán búsúló, ke­
servét abban sirató, fájdalmát abba temető, örömét 
dalba foglaló, dallal síró, dalban nevető leikébe, — 
közibénk állt, az ifjú énekesek, a nótás ajkú debre- 
czeni diákok közé. Felkeres minket debreczeni diáko­
kat, ki maga is itt élte ifjúsága ragyqgó álmú, örök 
édes emlékű napjait Itt a mi városunkban, a Horto­
bágy melletti, büszke, nagy magyar városban, Deb­
recenben. Hogy is ír, hogyan is emlékszik aranyos 
levelében Debrecenről?... „Ebben a szép, szín­
magyar városban éltem le életem legszebb idejét. 
Elmúlt ifjúságom minden édes emléke Debreczenhez 
fűződik. Itt szívtam lelkembe azokat az impresszió­
kat, melyekből dalaim hangúlatát merítem1. — S most 
ezekből a szívet gyönyörködtető, álomba ringató, 
szemünkben hol mosolyt, hol könnyet fakasztó, lélek­
emelő, léleknemesítő, szép dalokból, miknek gyökere 
a debreczeni akácos homokba nyúlik vissza, — mik 
erőt, fényt, meleget, harmatot innen kaptak és vittek, 
egy gyönyörű koszorút, dalai legújabb kötetét küldi 
meg nekünk, kedves viszonzásképen a „Főiskolai 
Lapok“-ért, feljogosítva, hogy bármelyikét közűlök 
lapunkban közreadjuk. De hogy a debreceni diá­
kok irán t érze tt nagy szeretetének még impo­
zánsakban kifejezést adjon , fela ján lja  új, eddig  
nem ism ert dalai legjavának prím  hangjegyét is 
a közlésre.
. .  .Tőled függ debreceni ifjúság, akarod-e elő­
ször megismerni a bizonyára szebbnél-szebb dalok 
melódiáit, dallamát, amik kétségen felül kitűnő alko­
tásai a mi szeretett Dóczy Józsefünknek, kinek szívét 
nemcsak dallal áldotta meg az Isten, hanem muzsi­
kával, nagy zeneértéssel i s . . .  Tudjuk, hogy akarod, 
tudjuk, hogy szeretnéd Mert nem dicsőség volna-e 
reád, ha Te vihetnéd széjjel a legújabb „Dóczy“- 
nótákat, Te tanítanál arra másokat is? ! . . .  De akarni, 
szeretni kell Debrecen város minden zenével foglal­
kozó, zenéhez értő közönségének, ki Dóczynak örökre 
hálás lehet a sok élvezetért, mit dalaival és muzsi­
kájával neki, legkedvesebb közönségének szerzett.
Mi bizunk a debreceni ifjúság s a város zene­
kedvelő közönségének pártfogásában, mely lehetővé 
fogja tenni ránk nézve, hogy lapunkban eddig nem 
ismert, de a modern szükségletek által parancsolt új 
rovatot nyissunk, mert csak így tarthatunk lépést a 
korral, így nem maradunk el tőle. Adja Isten, hogy 
erős bizalmunkban ne kelljen csalatkoznunk ! —s—r.
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A „Főlsk. Magy. írod. Társulat" alakúló köz­
gyűléséről múlt számunkban már megemlékeztünk, 
de helyszűke miatt csak a főbb tisztségek betöltését 
közölhettük. Múltkori hírünket a következőkkel egé­
szítjük ki. Aljegyző lett: Vass Károly 1. jh., pénz­
táros: Ádor Dániel 4. jh., ellenőr: Bodnár Gábor 4. 
tli., választmányi tagok lettek a hittanhallgatók ré­
széről: Peleskey Sándor 4. th., Marjay Géza 4. th., 
Kürthy Károly 4. th., Bereczky József 3. th.; joghall­
gatók: Széli György 2. jh., Géczy József 2. jh., Bal- 
lay Gyula 1. jh.; bölcsészethallgatók részéről: Janó 
István 1 bh.
A „M. I. T.“ eddig két közgyűlést tartott. Az 
egyiket szept. 29-én, melyen Sebestyén Béla helyébe, 
ki főjegyzői állásáról lemondott, Nagy Ferenc 2. th.-t 
választotta meg, többi idejét pedig szavalati verseny­
nek szentelte, melyből győztesen Hajdú Árpád 3. th. 
került ki. Mint legjobbat őt bízta meg a Társúlat az 
okt. 6-iki ünnepélyen való szavalással. — A második 
közgyűlés okt. 17-én volt, melyen az írod. Társúlat 
által okt. 25-én rendezendő felolvasó estélyre kikül­
dendő szavalok közt dőlt el a verseny. A komoly 
szavalók közül Németh Károly 1. th., a vígszavalók 
közül Orosz Tamás 1. th. arattak nagy sikert, kiket 
a Társúlat a felolvasó estélyen tartandó szavalattal 
meg is bizott. A közgyűlésen résztvevők s a szerep­
lők nagy száma amellett bizonyít, hogy az idei év­
ben az előbbieknél nagyobb munkásságról számol­
hatunk be.
A „D. A. A. 0.“ is megkezdette, amint halljuk, 
ez évi működését, hogy újabb győzelmekkel gazda­
gítsa fényes sikereinek számát. A „F. T. C.“ buda­
pesti nemzetközi őszi versenyén a „D. A. A. C.“ 
két kiváló athlétája Székelyhidy Béla és Szabó Béla 
vett részt. Az előbbi a súlydobásból második le tt; 
Szabó Béla a junior 100 jardos síkfutás versenyét 
35 indúló közűi kitűnő idő alatt nyerte. Úgyszintén 
a 120 jardos gátfutásban is elsőnek érkezett be s 
mint ilyen megnyerte az első díjat.
A E  I. T felolvasó estélye. Október 25-én, 
d. u. 5 órakor rendezte a Magyar Irodalmi Társaság 
első felolvasó estélyét. Régi vágya valósúlt meg ez­
zel az ifjúságnak s amint a jelekből is láttuk, szép 
reményekre jogosít az ifjúság e nemes törekvése. A 
kezdet nehézségeivel mindenütt, minden téren meg 
kell küzdeni, de „sub pondere ereseit palma". A 
debreceni ifjúságnak, közelebbről a Magyar Irodaim 
Társaságnak hivatása is van. A tradíciókkal is szá­
molva, ez volt mindig az az egyesület, amely a vá­
ros társadalmát az ifjúsággal összekapcsolta. Ettől a 
társúlattól függ tehát, hogy milyen magot hintsen el 
a társadalomban! És ez az egyesület az, amely az 
ifjúság kulturéletét megállapítja. — Az estélyt Biró 
Zoltán joghallgató, a M. I. T. elnöke megnyitva, Né­
2. szám.
meth Károly hittanhallgató szavalta korán elhunyt 
poétánk ifj. Vályi Nagy Gusztáv egyik legszebb köl­
teményét „Bíró előtt”. A következő szám dr. Pap 
Károly az akadémia tudós professzorának értekezése 
volt „Magyar vonatkozású olasz műemlékek" cím­
mel. A mi szeretett tanárunknak e helyt is szíves 
köszönetünket fejezzük ki élvezetes felolvasásáért. 
Utána Pávay Boriska úrleány művészi szavalata kö­
vetkezett. Finom árnyaló képesség, csodálatos be­
hízelgő hang s igazi átérzés jellemzi az ő szavalását 
s biztosít neki olyan sikert, mint amilyet a közön­
ségből ez alkalommal is kiváltott. Papp Géza zon­
goraszáma után Vándor Iván ült a felolvasó asztal­
hoz s „Az igazi" című elbeszélését olvasta fel. Ván­
dor Iván, kinek éppen most jelent meg „Ködkisasz- 
szony és egyéb elbeszélések" című novellás kötete, 
nem szorúl a mi külön dícsétetünkre. Ez alkalommal 
is egy igen kedves hangú, érdekes és finom lelkü­
letű elbeszélését olvasta fel. A „Főiskolai Lapok" 
azon kellemes helyzetbe jutott, hogy olvasói is ré­
szesülhetnek abban az élvezetben, amit a felolvasás 
nekünk szerzett. Werner búcsúdalát énekelte ezután 
Sarkadi Nagy Ferenc, majd Szabó István olvasott 
fel néhány igen sikerült verset. Orosz Tamás hittan­
hallgató sikerült szavalata zárta be az estélyt, ame 
lyen különben szép számú közönség is volt.
Szerkesztői üzenetek.
(Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség.)
V. N.- G. A beküldött versekben itt-ott meg­
csillan a tehetség, de lapunk színvonalát még nem 
ütik meg.
B. J. Beküldött dolgozatát sajnálatunkra nem 
közölhetjük, mert bizonyos kapkodás, össze nem 
függés észlelhető munkájában, azonfelül a nyelve is 
sok kívánni valót hagy fenn. Mindamellett is ne ve­
szítse el kedvét az ez irányban való működéstől, fog 
ön még használható dolgokat is produkálni.
E. I. „Az Én Újságom" szerkesztősége Buda 
pest, VIII. Andrássy-út 10. szám alatt van. Nem ép 
pen aesopusi rövidségű versei talán ott elkelnek, de 
lapunk tartalma és iránya ily fajta mesék közlését 
nem engedi meg.
V. F. J. Ön az utolsó „Lantomhoz" című ver­
sében ezt írja:
Némúl a lantideg,
Némúl a bajnoka.
Mi nem kívánjuk, hogy a bajnoka elnémúljon, 
megelégszünk a lant elnémúlással.
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